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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œAnalisis Soal Ujian Akhir Semester Ganjil 
Tahun Ajaran 2019/2020 Pada Mata Pelajaran Kimia Kelas XI SMA Negeri Kota Banda 
Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran dan persentase tingkat 
kognitif soal ujian akhir semester ganjil di SMA Negeri Kota Banda Aceh serta untuk 
menganalisis proporsi keterampilan berpikir pada paket soal ujian akhir semester. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian 
berupa soal UAS ganjil tahun ajaran 2019/2020 di SMA Negeri Kota Banda Aceh
sebanyak 6 SMA. Data penelitian diperoleh dengan cara menganalisis butir soal ujian
akhir semester. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh tingkat kognitif yang paling 
banyak ditemukan pada paket soal adalah tingkat kognitif C2 (memahami) dengan 
perolehan persentase rata-rata sebesar 63%. Kemudian disusul tingkat kognitif C3 
(mengaplikasikan) dengan perolehan persentase rata-rata sebesar 25.5%, C1 (mengingat) 
sebesar 8.5% dan C4 (menganalisis) sebesar 3%. Penyebaran soal tidak merata karena 
tidak ditemukan tingkat kognitif C5 (mengevaluasi) dan C6 (mencipta) pada masing-
masing paket soal UAS. Proporsi soal belum memenuhi standar soal yang baik karena 
soal yang paling banyak ditemukan tingkat kognitifnya adalah yang berkategori rendah
yaitu dengan perolehan persentase rata-rata sebesar 72%. Disusul soal berkategori 
medium dengan perolehan pesrsentase rata-rata sebesar 28% sedangkan untuk soal 
berkategori tinggi tidak ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa soal UAS di SMA Negeri Kota Banda Aceh masih berada dikategori tingkat 
kognitif rendah (low order thingking skill).
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